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Breve herborisation par les coteaux de
Vallcarca, dits "Turn d'en Falco"
par le
F. SENNEN.
Bien que tres presse per les besognes que vous connaissez bien,
et d'autres que vous tie connaissez pas, je tie resiste pas a la pensee de
vous dormer pour vous-mime et pour les lecteurs du Bulletin, si vous
croyez que cela puisse les interesser, tine rapide relation de ma
petite herborisation s'hier soir. Duree: 3 heures, Conipagnons: Fres.
Lucien et Alexandre. Trajet: petite demi-heure, sans s'amuser, du
College de la Bonanova aux premiers coteaux et champs qui limitent
la Carretera de Circtinvalacion, juste an carrefour des chemins de
1-lorta et decelui de Vista-Rica. On petit recolter la Schismus ca-
lgcinus Duval-fouve, par les marges du chemin. Dernierement nos
chercheurs botanophiles y prisent una vulgaire espece, peu commune
autour de Barcelona, Ranunculus arvensis L., tandis qu'a quelques
centaines de metres plus loin, ils Ctaient attires par les fleurs Cclatan-
tes de deux Oxalis Cchappes des cultures et frequemment subsponta-
nes aux bords des chemins et par les decombres: 0 cernua Thunb.,
a belles fleurs jaunes; 0 floribunda Linck, a fleurs rouges. Un pelt
plus loin, aux bords du meme chemin, je leur signalai, le leur cuei-
Ilant moi-mime et le fragmentant, afin d'Ctendre la distribution a tin
plus grand nombre d'heureux, je leur signalai, car j'Ctais le premier,
chacun Ctant occupe a brouter aux alentours, je leur signalai, je leur
distribuai una espece des moissons, pen frequente chez noes, l'ele-
gant Neslia paniculala Desv., aux grappes si legeres, le long des-
( 1) Extret d ' una carta del 0. Sennen at nostre President.
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quelles les silicules spheriques s'Ctalent sur leurs greles pedicelles. Et
tant que j'y suis j'ajouterai que le 28 avril je trouvai par les talus
herbeux du chemin de S. (ienfs le V/cia narbonensis L., que je
n'avais pas encore vu autour de Barcelone. L'annee d'avant,-dois-je
m'arreter en si beau chemin!-en poursuivant vers Horta, je trouval
egalement le Camelina silvestris Wallr., autre nouveaut6 de noire
interessante flore. Mais ne perdons rien et disons que, cette meme
annee-la, qui est 1917, Ramon Queralt recoltait Bans un des barrancs qui
descendent le Scilla /ryacinthoides L., belle espece, iuteressante
decouverte. Vous savez aussi que par ces memes ravins plus on
moms tourmentes on par les talus de la route se trouve la suave
espece hivernale Petasites fra/;afis Parl., et que c'est en suivant
cette route qu'on arrive aux plus curieuses raretes barcelonaises:
Arisarum simorrhimun D. R.
Cistus ladaniferus L.
et leurs hydrides. Pour parcourir tant ce chemin, it faut bien une
heure. Pour rentrer, tine autre heure. Mais tout cela s'est fait en
pensee, et par consequent sous voila encore en face le «Tur6 d'en
Falc6» et stir la route.
Je prends tin petit sentier, aux bords j'apercois de rares pieds
fleuris de Valerianella multidentata Loscos Pardo, par les terres
en friche Hippocrepis unisiliyuosa L., Brachypodiam Patti Sennen;
et par les Ws tin Gladiolus a Ctudier et a comparer avec deux
autres especes des moissons de ces parages; les Vicia peregrina L.,
V. Linnei Rouy, qui ne sont pas des plus communs chez nous, le
Lat/ujrus odorus L., parmi les tiges de ble;-je I'ai d'ailleurs clans
ce meme etat a Horta et a Tiana;-le Rhagadiolus stellatus
D C forme, et d'autres menues choses moins saillantes.
On saute la fosse on lit de torrent, on grimpe du cote oppose'
grace aux clous saillants de la chaussure, act hoc, on traverse le
chemin qui mCne des faubourgs dans la campagne les nombreux cita-
dins et nous voila aux premieres pentes des coteaux an plut6t du <-Tur6
d'en Falco», qui s'C1eve a plus de 200 nm, entre Vallcarca et I'encaisse-
ment du torrent on plutOt la Carretera de Circonvalaci6n.
Ce mamelon d'une assez vaste Ctendue est de nature calcaire et
par consequent prCsente tine vegetation sensiblement differente des
pentes opposbes du Tibidabo, qui sont schisteuses on granitiques,
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parfois argileuses a la base. Voici ce que j'y ai note de plus interes-
sant, procedant par ordre de recolte ou a pen pros, au lieu d'adopter
tin ordre systematique:
Cr/noglossum cheirifolium L.
C. creticum Ait.
C. Sctlesianortrun Sennen.
C. cheirifoliunt X creticum?
ej.
.L,crofnlaria canirta L.
C'repis bulbosa bnlbosa Tausch.
Cattcalis leptophylla L.
14aillaatia hispicla DC.
Euphorbia esiLua L.
I. peploides Gm.
I'icia crntphicarpa Dorthes.
Lalhyrus Clymenum L.
var paucijlorus Sennen.
L. alcttus Ten.
Trifolium stellatum L.
Alractylis cancellala L.
Lcltinaria capitata L.
Cltpeola petraea Jord. et Fourr.
Stipa tortilis Desf.
Arenaria leptoclados Guss.
Aisine ctrvatica Guss.
Gladiolus illyricus Koc.
Campanula Erinus L.
Astragaltts ntonspessulanus L.
Medicago disciforntis DC.
M. truncatula Gaertn.
var. nticrocarpa?
Echinops Ritro L.
I'icia la.ri/lora Brot. v. steno-
Salvia horntinoides Pourr.
S. Barnolae Sennen.
S. Clandestina L.
Hippocrepis glauca Ten.
P/tlontis purpurea L.
P. Lyclmitis L.
Allium roseum L.
Avena Bolivaris Sennen in lib.
p/u/!la Rouy.
Gladiolus Paui Sennen.
G. illyricus Koc forma?
7hrincia hispida Roth.
Iledgpnois rhagadioloides
Wild.
H. cretica Willd.
Poteriurn microphyllunt Jord.
Anpelodesntos tena.r Link.
Rhagadiolus stellatus DC. v.
hebelaenus DC.
Barclchattsia Rosseti Sennen
B. taraxaci/olia DC. forma?
Sonchus Fabrae Sennen.
=S. lacerus Auct., non Willd.
Arenaria leptoclados Guss.
Scanclix Pecten Veneris L.
S. Chevaliers Sennen.
Valerianella discoidea Lois. an
lieu de V. multidentata.
Hippocrepis ? different de
H. glauca Ten.
Je crois bien avoit dit tout ce que j'ai vu de plus frappant-vous
me pardonnerez quelques noms bien vulgaires, qui ne font qu'en
accompagner d'autres.-Mais je me permets d'acttirer ('attention stir
quelques noms qui ne figurent pas dans nos catalogues:
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Phlomis purpurea L.
encore seulement en feuilles et non encore signale en Catalogne:
Phlomis Lychnitis L.
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non encore connu, croyons-noes, autour de Barcelone. II est an turn
de Moncada.
II etat stir le point d'epanouir ses belles fleurs jaunes, reunies en
verticilles distants.
Vaillantia hispldu DC.
Medica;;o disciformis DC.
que noes n'avions encore vu gile par les pentes a sables siliceux du
Tibidabo;
Echinaria capitala L.
dont la vue noes causa tin veritable plaisir, car noes croyions pas que
ce fut tine espece de la flore Barcelonaise. On pourrait ajouter encore:
Alsine areatica Guss.
Vicia amphicarpa Dorthes.
Arena Bolivaris,
ce dernier en etude, et qui nous a pare interessant. Mais vous devez
commencer a vous fatiguer, comme c'est le cas pour ma plume, qui
va rentrer dans le repos, apres Iui avoir fait dire que votre Confrere
et ami profite de ('occasion pour vous offrir affectueusement ses te-
moignages accoutumes
La Bonanova, le 10 niai 14)l8.
